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SouthernGuiltandSelfLPunishmeminziわ〃ん卿，』らsαん刑／
MasayaTAKEUCHI
1．WritingtheSouth:Ambivalenceandthe66SavageIdeal''
、MlliamFaulkner'sboutsofexcessivedrinkingwhilewritingandhishospitalization
duetoalcoholismseemtosuggestthattheactofwritingabouttheSoutharousedin
himtheurgetohurtorpunishhimselflnfact,FaulknerfeltGcabriefeuphoria''after
finishingthefinaldrafiofi6sα〃腕,J46sαん"/(1936),butheresumeddrinkingwhile
revisingthemanuscript,andhisalcoholismfbrcedhimtospendaweekinasanita血mat
Byhalia,Mississippi(Blotner928-29).Faulkner'spsychiamst,Dr.S.BemardWortis,
reportedthatGGhesufferedwithproblemsoftheSouthwhichweresomehowrelatedto
hisowntensions.Hewassosensitive.．、thatlifemusthavebeenvelypainfillfbrhim.
Obviously)hisalcoholismwasanarcotizingdevicetomakeitalmostbearablefbrhim''
(Blomerl454).Consideringthatheoftenrelapsedintoalcoholismwhilewritinghis
novels,creativeactivitymighthaverenderedhislifemore"painfill''andGGunbearable";it
mighthaveevokedinhimasenseofguiltfbrexposingthedarknessofSouthernhistoryj
and,throughanaddictiontoalcohol,hecouldridhimselfofhisremorse・Ifalcoholism
isaslowandpiecemealfbnnofsuicide,thenFaulkner'sexcessivedrinkingwhile
revising46sαん腕,46sαﾉo"/wasacutelyselfdestructive,suggestingthatthecreation
ofthenovelstrengthenedhiscompulsiontopunishhimselffbrcriticizmghishomeland.
ForFaulknerlthel930swastheperiodinwhichhisconcernabomtheSouthem
socialenvironmentdeepened,andheexpressedhisindiglationagainstthisenvironment
inhiswoIks.InGGAnlntroductiontomeM""｡α"d"eF"nﾉ''(1933),Faulkneragued
thatart6Ghasnoplaceinsouthernlife''GGkilledbytheCivilWarl''butitistheproductof
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Indeed,asFaulkner'ssuicidalalcoholismsuggests,heseemedtohaveselfL
destructiveinclinations.TakakiHiraishiarguesthatFaulknercouldsevertiesneither
withhisrealmothernorwilhhisnursemaid,CarolineBaminhisfather'sculmral
absenceaffertheCivilWarlbutratherheprolongedtheserelationshipsandthusdisliked
bothmothers,withtheresultthathehadacravingfbrdeathandatendencytowardselfL
punishment(107-16).4HiraishinotesthatFaulknerborethelossofhislovingnursemaid
asanGGinerasableunconsciousstress,''andthathehadtorepeatedlyreleasethestressof
thislossbydepictingwhite-blackrelationshipsinhisnovelsevenifhefelttorturedand
agonizedbytheactofdomgso(108-ll;translationmine).
Itthenseemsreasonabletoassumethatthislatentdesiretodestroyorannihilate
himselfmotivatedFaulknertowritea46sα/o"1,46sαﾉo"1/,and,atthesametime,made
himfeelthedesiretopunishhimselfasacreator.Inotherwords,whenanovel'stheme
relatestosocialcriticism--andFaulknerwrotethisnovelinaclimatedefinedbythe
6Gsavageideal''-thewhiteSouthernwriterandcriticoftheSouthoftenfeltguiltand,as
aresult,wascompelledtopunishhimselfIfreintelpretingﾉ46sα/om,")"ﾉo"@/asanact
ofselfLpunishment,wecanspeculatethatFaulknerpunishesQuentinashissurrogate,
andthenproceedtotraceFaulkner'ssenseofguiltandselfpunishmentthroughthetext.
Faulkner,motivatedbytheimpulsefbrselfLpunishment,musthavecreated4鮎α/om，
J468α/o"@/amidastrugglebetweenhispersonalcompulsiontowriteabouttheSouthand
theculmralprohibitionagainstcriticizingit.Withtherelationbetweencreativewriting
andtheculmralclimatesurroundingintellecmalsinmind,thisessayaimstoexplore
whyFaulknerdecidedtoreemployQuentinin肋皿ﾉo"1,4bsαﾉo腕/,identifyingoneof
themainreasonsinthedilemmathatFaulknerhadtofaceinhisownlife.Basedon
Faulkner'sdesirefbrselfpunishmentintheSouthempsychologicalclimate,itwillfirst
showthatBonisascreenontowhichQuentinprOjectshismelancholicanguishover
hisfatherandsisterandthatBon'sdeathisatthesametimebothamurderbasedon
whitesociety'scodeofconductandamasochisticsuicideonBon'spart.Bydoingthis,
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therefbrecontrarytonature.It'snatureisurtmgyounotCaddy"(SF116).Bydoing
this,hemestopersuadehissontoacceptCaddy'slossofvirginityaspartofG.nature,"an
unchangeablefact,ashedoeswiththedeclmeofhisfamilybAsKazuhikoGotoasserts,
thisattemptatpersuasionisequivalenttoGCthefather'scandidinstructiononhowto
conductlife,whichhehasmanagedtoreachwiththehelpofalcoholinordertosurvive
inthepostwarreality''(282;translationn血e),sinceitisprobablyhisdaughter'sconduct
thathasworsenedhisalcoholism,asevidencedbyCaddy'sobservationthatGGRMerwj"
be"qd腕aye"･"eys叩ゲルe"as"fsmp〃加臓"gα"cMewo"rsrOp"ecα""mps加ce
Is加cemsrs"加加er''(SF124).GivenMr.Compson'srecognitionofhisson'ssadness,
thepersuasionisalsocchislierootedm伽herlyaffectiontosoothehisson'sanguish
overhissister'slossofvirginity"(Goto282;translationmme).Nevertheless,Quentm's
griefnullifieshis伽her'sintentions.Thegapbetweenidealandrealfatheremances
Quentm'slongingfbrtherevivalofpaternalauthorityandfamilyhonor@
TYlislongingaffectsQuentm'screativeimaginingofBonin4肱αﾉo",4鮎αん"/：
Bonsuffersfromtheabsenceofhis伽heranddesiresaffectionandrecognitionfifom
him・WhileBongrowsupintheWesthdies,hismotherwordlesslyteacheshimthathis
ultimatepurposeinlifeistoachievethevengeancesheseeks,thoughhedoesnotknow
whatitis・WhenBonistwenty-eightyearsold,theBons'lawyerarrangesfbrhimto
entertheUniversityofMississippi,anunlikelycollegefbracosmopolitan,sophisticated
manlikehimtoattend;whileonasmptoAmerica,heconsiderstheunclearreasonsfbr
hisenteringthisschool:
JWWMy?"WWy?"WWWh"co"egar加孤"jc""'o"eα加'ﾉeα〃o幼er?－
maybeleaningtheremthatsolimdebetweenpantingsmokeand
enginesandahosttouchingtheanswelBawareofthejigsawpuzzle
pictureintegersofitwaiting,almostlurking,justbeyondhisreach,
inextricable,jumbled,andunrecognizableyetonthepointoffallmg
mtopatternwhichwouldrevealtohimatonce,likeaHashoflight,
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themeaningofhiswholelife,past-theHaiti,thechildhood,the
lawyerDthewomanwhowashismother.(250)
Althoughhehasnocluesastothesubstanceofhisfate,hemustcontinuedowna
gloomyblinearroadtoanunchangeable,alreadydetern血edfilture,irrevocablybeyond
hiswill.AlthoughhisexpectationofmeetingwithhisfatherinMississippiarousesa
yearningfbrhis伽her'3crecoglition''andG6physicaltouch,''BongainsGCnothing''inthe
acmalmeetingduringCMstmasbreak:@.noshock,nohotcommunicatedHesh"(255-
56).Nevertheless,hecontinuestodevelopanearnestifunreqUitedlovefbrhisfatherto
fillthevoidhisfather'sabsencehasleftinhislifesincechildhood.HekeepsG@waiting''
fbrSutpen'sacknowledgement,tornbetweenhisirrepressible"puzzlement''overhis
father'sneglectandhisinerasabletrustinafather's@6love"(265-66).However,Sutpen
ruthlesslyrefUseshimanysignofrecognition,evenmallyrejectingevenhispathetic
desirefbrhisfather'swarmthbecauseofthe"onedroprule."6SutpentellsHenrythat
Bon'smotheris.6partnegro''(283),whichpromptsHenrytofbrbidBon'smamageto
Judith:
一助〃h"ie"mcege"α"o"，〃“肋e腕ce"w"chyo"c""tbe".
Hｾ"〃伽“刀加"sw〃
－‘4"dルese"r腕e〃CWO”？Hセ(〃〃ot"kyo"roge"α〃erOル伽？
ⅣbwoJtfrome,"owo耐αrα"？剛arw“α〃ルe"dro伽，〃oWrodZZy;
/b"〃eα芯agoor"α〃rWed"γ加g肋e允"7yea芯.剛arwasα〃．．．
Hど成伽f"eedro花〃yo"Iα腕α〃jggeJ"ros叩加e.Heco"〃ルave
s"〃郎加ew"o@"""Hｾ"剛(285)
SutpennotonlyrepudiatesBon'sdesirefbrrecognition,bmalsothrustsathimthe
paramountcauseofhisabandoninghiswifeandchildinHaiti:herconcealedblack
blood・ThismercilesstreatmentcausesBontomelancholicallyincorporate-ratherthan
devolveintoahjection--hisfathermtohisego.BecauseBonhasdesperatelyattempted
tomstandidemifywithhisfather;hisfather'srdectioncauseshimtolosebothhis
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hopeandwilltolive.Importaantlyjthisrejectionsiglifieshispainfilllossofhislove
oIqject,whichleadshimtoincolporatethisobjectimotherestorationoftheego.The
incorporatedobjectstartstoftmctionasthes叩er-ego,anabsolmeinterdictionof
miscegenation.Inmelancholia,GGtheexcessivelystrongs叩er-egowhichhasobtaineda
holduponconsciousnessragesagainsttheegowithmercilessviolence'';thesupersegois
Gcapurecultureofthedeathinstinct''andGCoftenenoughsucceedsindrivingtheegointo
death"(Freud53).Bon'ssupersego,evokingthesenseofguiltfbrhisracialidemityin
theSouthernregion,driveshimtopunishandkillhimselfasasinfillblackmale.His
suicidaldeath-GDoが"ol/lfHど"〃''(286トisthelast,desperateexpressionofhislove
fbrhisfatherjalovebasedonwhichheresignshimselftothe伽her'slaw
Meanwhile,Henry'smurderresultsfiPomhisambivalencetowardhimselfy
Bon.HekillsBondespitehisadmirationandlovefbrhim.HisadmirationofBon's
urbansophisticationleadstohisunconsciousimitationofhis6Gclothingandspeech
andmannerisms"(254);hishomosociallovefbrBonmanifestsitselfhroughthe
mediumofJUdith:"Hど応α"d"りﾉ〃v“α花mexMw肋加α”叩o"yo"s"(260).His
concessionofJudithtoBonwouldhavebeenasUblimationofhishomoeroticlovefbr
Bon.hE""c耐加(1957),GeolgesBatailleexaminesthefimctionofawomanasan
eroticGGgifi''inmardage,arguingthatthisgifiisfbrthemalegiver;$arenunciation,''
whichcGenhancesthevalueofthethingrenounced''andcGcomplementseroticismwhich
heightensthevalueoftheobiectofdesire"(218).Thegifii"Gasubstimtefbrthesexual
act;fbrtheexuberanceofgivinghasasignificanceakintothatoftheactitselfitisalso
aspendingofresourcef(Bataille218).Henrytriestoshowhisaffectionandrespectfbr
BonthroughtheexchangeofJUdithastheenhancederoticvalue.
HoweveLtheSoutherncodeinthel860sprovokesHenry'sfifatricide,thoroughly
severingtheinteITacialunion.AfierhandinghisguntoHenryぅBondeniesHenry's
declaration,GGIb〃αだ〃りﾉ6℃"",''counteringitwith,G7初油e"Egeγ肋α歯go加gm
sﾉe印w"yoz"脚岬助伽syo"s""ze,He""''(286).BonemergesasanabhoITent
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Shrevenarrative.Itprovokes"Quentin'soIgasmicreactiontothecompletionofthe
narrationofthestoryofHenryandBon''(Duvallll5),asQuentinbeginsto@yelkall
overlviolentlyanduncontrollably"onhisbedafterthenarration(288).Concemingthe
Quentin-ShrevenaneationofHenry'sshooting,BetinaEntznegerpositsthatQuentinand
Shreveshifttheirnanativefbcustomiscegenationsoastodenybrotherlyhomosexual
love(95-97,102-03).AsNoelPolkcontends,basedon"thehomoerotictension
betweenQuentinandShreve''inZWe"""α服娩eR"gyand"bsaﾉひ腕,46sαん"/,7the
shiftoftheirnarrativemayrelatetotheirreluctancetodealwithmalefemininityand
homosexuality(6GCuckold''137-44).Polk'sexaminationof"cuckolds,"suchasweak
husbandsorloversandimpotentsinFaulkner'snovels,clarifiesthatraceisCGamask''fbr
genderandsexualityhroughoutFaulkner'swriting("Cuckold''144).
Atthesametime,wemustalsotakeSouthernhistoricalpressuresfilllyintoaccount.
AsthetwonaITatorsdelveintothedepthofSouthernhistoryjtheycollidehead-onwith
theGGonedroprule,''therebytellingoftheseveranceofmalecompanionshipduetothe
rule.StorytellingabouttheSomhcompelsthemtoexposethethreatoftheSouthern
codetoeradicatehumansolidarityandaffection.Inotherwords,theshifioftheir
narrativeimpliesthattheraceissueisstillsomenacingandoverwhelminginthel920s
thatQuentinhastofbregroundthemiscegenationtabooinsteadofdevelopingthestory
oftherepudiationofinterracialqUeerlove.Quentinrevealshisownfearandanxiety
aboutinterracialmarriagehroughretellingthestoryoftheHenry-Bonrelationship,
asFaulknerremarked:GGeverytimeanycharactergetsintoabook,nomatterhow
minorjhe'sacmallytellinghisbiography-that'sallanyoneeverdoes,hetellshisown
biographyltalkingabouthimselfinathousanddifferenttenns,buthimself'(U"jve師〃
275).hQuentinandShreve'sconclusion,asErskineEPetersputsit,"Miscegenation
isnotseenatallasthemixingoftheraces,whichtheSouthernfathershavecarried
outasaprerogativeoftheirpoweroverblacks,butbecomestheabominablenotionof
introducingblackbloodintothewhiterace"(120).
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anidealnanfatorwhoprovidesanexhaustiveexplorationoftheSouthernracialissue,
revealmgthemiscegenationtaboothatbreachestheboundariesofbasichumane
behavioldYetourquestionremains:WhydidFaulknerdecidetoreviveQuentin,who
hadcommittedsuicideinZWe"""dα耐妨eFi"ﾂﾉ,andemployhimasanarratorin
4鮎αﾉo"@,46sαん"/？
AsEstellaShoenbergshowsmtheepigraphtoherbook,Faulknerbeganthe
manuscriptfbrChapter2withthewords:cG剛a/w""es"加加er6馳花Q"e"""died:肋α／
3"加加erwMwMe""everywhe7e伽"2the叩加g〃e〃o""occz""Pe46/oo"@edqgα加."8
Quemin'spredetenninedselfannihilationwasatthefbrefifontofFaulkner'smindwhile
hewasworkingon468aん腕,")sαん洲.haFebruaryl9341ettertoHarrisonSmith,his
editorjFaulknerwrote,
Roughlyjthetheme[oMbsa肋加,46sαん〃]isamanwhooutraged
theland,andthelandthentumedanddestroyedtheman'sfamilyb
QuentmCompson,oftheSound&Fulyltellsit,ortiesittogether;
heistheprotagomstsothatitisnotcompleteapocrypha.Iusehim
becauseitisjustbefbreheistoconnnitsuicidebecauseofhissisterl
andlusehisbitternesswhichhehasprQjectedontheSouthinthe
fbnnofhatredofitanditspeopletogetmoreoutofthestoryitself
thanahistoricalnovelwouldbe.(Le""IF79)
ThisconnnentnotonlyreinfbrcestheargumentthatQuentinisrecallinghisfailureto
protectCaddy-incontrasttoHenry'ssuccessasaprotector-butisalsoreminiscentof
theauthor'sconvictionthattheprQjectionofindividualeXperiencesontothepastgives
historyitsprofbundpersonalsignificance.MoreimportantlylFaulknerusesQuentin
asacharacterwhoisdetermmedtokillhimselfandwhoharborsaprofbundhatred
ofhisnativelandanditsinhabitants.Inotherwords,Quentin'sselfdestructivefate
contributedtoFaulkner'sreemploymemofhimasanarrator,andQuentin'sanimosity
towardtheSouthisachiefmotivefbrQuentin'sexaminationofhisnativeland.
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intoalcoholismwhilerevisingthemanuscriptof4跡αﾉo"z,"跡αわ〃.JosephBlomer
suggeststhatFaulknerGCwassufferingnotonlyfifomnervousexhaustionbutalsofifomthe
unassuagedanguishover[hisbrother]Dean'sdeath''duetothecrashofFaulkner'splane
(928).Howeverjinsofarastheactofwriting")saわ腕,"跡αﾉo"/wasanexposureofthe
evilofhishometowndespitehisaffectionfbrtheregion-andthefactthathehadputhis
entireheartandsoulintothework-hisdrinkingseemedamanifestationofhismental
dismrbance,anxietyandguiltthecreationofthenovelhadcausedhim.
IntennsoftheSouthernclimateoftheGcsavageideal,''Faulkner'spublicationof
46sa/o",J4bsα肋加/siglaledabetrayalofthebondwithhishometownthathadbredin
himastrongfaithinandaffectionfbrtheSoutherntradition.Iftheccsavageideal''served
asareinfbrcementoftheauthor'sfearofreaders'responses,wemustcallattention
tothenovel'sfimctiontourgewhiteSouthernreaderstoarouseandfacetheirguilt.
CarolynPorterinsiststhat46saん柳,4跡αﾉo〃6@isitselfonevoiceinadialoguewith
thereaderbwho,likeQuentinCompson,smgglesinvaintosecureadetachedposition
ftomwhichtoassembleandconfifontachaoticandinexplicablesetofeventr(260).
Refemngtothelastsceneofthenovel,Porterconcludesthatevenifareaderresists
becomingGGtrapped''withinthenovel,heGGremainscontaminatedbyhisknowledgethat,
inthusresistingthenovel'sthreat,heisimitatingitsdemonichero''(276).Also,Robert
DaleParkerarguesthatthenovelisGGpreeminentlyapa"jcわα""novel,anovelabout
itsauthor'simagination,itscharactergimaginations,andalsoanoveldirectlyaboutour
ownimaginations''(ⅣbveIXs"cl30).Giventhatthebookencouragesreaderstorelivethe
South'ssinfillpast,wecanspeculatethatFaulknerwasmoreorlessconsciousoftheir
repulsiontowardit・Still,hewascompelledtowriteabouttheSouth,tornbetweenlove
andhatredfbrit;hisliteraryvaluestemsfifomhispassionanddynamismtocreateworks
inthemidstofthethreateningculmreoftheG4savageideal.''
Inwriting468aﾉり腕,46sαん"/,motivatedbyhisimpulsefbrselfLpunishment,
FaulknerattemptedtofacethedarknessoftheSouthandexplorehisfearandanxiety
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aboutthesinofracism.ThisactcreatedinFaulkneraprofbunddilemma,because
hisrepresemationofSouthernvicewaspainftllandchallengedtheveryrootsofhis
existence.Faulknermusthavefeltanevengreatersenseofguiltfbrnotonlybeinga
Southernauthorwhocriticizedmsnativeregion,butbemgawhitemaleSoutherner
duringtheJimCrowera・Fromthisconfiictedposition,Faulknerrewrotehisdepiction
ofQuentin'sprivatesuicidalanguishoverhissister'sconducttosuggestitwasthetragic
resultofanagonizingburden:Quentin'sSouthernheritage・Quentin'ssuiciderefiects
Quentin/Faulkner'sstrugglebetweenacceptanceandrejectionofSouthernguilt.Yethis
deathmdicatesanotherimportamissue・IfFaulknerrecognizedthatthecreationofthe
novelwouldprovokebacklashfifomreaders,thenhehadto伽dameanstoalleviate
theirrage,avindicationfbrindictingtheSouth・Followingthislineofreasoning,it
seemsFaulknermusthavefbundhissalvationbefbreheevenbegantowritethenovel,
becauseQuentinwaspre-detenninedtoendhislifeaboutfivemonthsafterhisnaITation
oftheSutpenstoryends.Inasense,theauthorcouldtestoutthepossibilityofhisown
dethhoughthedeathofhisfictionalcharacterJnthecontemporarypsycho-historical
climate,Quentin'sselfLdestructionfimctionedasapunishmentfbrhisowndenunciation
oftheSouthandastheabatementoftheauthor'sguiltoverexposingSouthemsms.
ThisenabledFaulknertoassignthethreateningexperiencehehadhimselftoQuentin,
extendingratherthanlimitinghiscareerasaSouthernnovelisthroughhisemploymem
ofthecharactel:468aﾉo",4肺αﾉo"@/reconfiguresQuentin'ssuicideasFaulkner's
redemption,inscribingtheauthor'sambivalencetowardhishomelandandhisstruggle
overauthorshipintheSouth.Quentin'snalTationembodiesFaulkner'sdeterminationto
descendintoandmeasuretheabyssofSouthemhistoryevenifthetaskweretobring
himsufferingandtonneminthefbnnoffearofexilefromhishomelandandguiltover
hisbetrayalofhisculturallegacyb
Notes
－88－
l.DavidMinterregardsFaulkner'swritingoftheGGIntroduction''asGGthe
occasionfbrhisdiscoveryofQuentinCompsonasanarratorofThomasSutpen'sstory''
(157).In@GThatEveningSun,"ashortstorywrittenaroundl930,Faulknerdescribes
Quentin'sinitiationintotheracialhierar℃hy.NancylablackservantoftheCompsons,
quitsworkingbecauseshefearsherhusbandwillseekrevengefbrherillicitpreglancy.
Afierperceivinghernervoustimidity)Quentininnocentlyasks,.6Whowilldoour
washingnowlFather?''(309).Nancy'sprostimtionfbrmoneysuggeststhepovertyof
blackpeopleintheJimCrowsocietyQuentin'sinquirycanbereadashisembryonic
selfawarenessasawhiteSoutherneronthesideofthediscriminatol:hFaulkner's
fiction,Quentinistheauthor'sdoUble,throughwhomFaulknercanobserveandponder
thewhite-blackrelationshipintheSouth.ForadiscussionofQuentin'sroleas"auditor''
and"recorder"inFaulkner'sstories,seeMichaelMillgate(28-35).
2.ForacarefillexaminationofSouthernintellecmal3isolationfromsociety
intheOldSouth,seeDrewFaust,4Mzcだ‘αγ℃た．
3.1nZWeB""ｾ〃qf""油emH耐o",C.VannWoodwardargues:GGthe
South'sdefensivereactionwastoidentifyitswholecausewiththeoneinstimtionthat
wasmostvulnerableandtomakeloyaltytoanephemeralaspectwhichithadonceledm
condemningthecardinaltestofloyaltytothewholetradition.Southernerswhorejected
thetestweretherefbrefbrcedto呵ectthewholeheritage.Inmanycases,iftheywere
vocalintheir呵ection,theywerecompelledtoleavetheSouthentirelyandretumonly
attheirperil"(11).
4.Hiraishi'sagumentdrawsuponLillianSmith'sdescriptionofthe
traumaexperiencedbyawhiteSouthernchild廿omthedominantclass.In腫脆恋q′
"eD花α"(1949),Smith,awhiteSouthernauthorandacontemporaryofFaulkner's
(bothauthorswerebominl897),writesthatthewhitechildloveshisblackwetnurse,
findingpleasureinherbreastmilkandpetting;howeverlashegainsselfawarenessas
awhiteSouthernel;hemustsuppressthisaffectionfbrhisblacknurse.Nevertheless,
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thesuppressedlovehehasfbrhisnurseremmsrepeatedlyandinfluenceshispersonality
continuouslyhroughouthislifetime(127-34).Smithgoesontowrite:
Nowhehasachievedhisstamreasawhiteman;hehasacceptedthe
lifethathiswhitenessconferreduponhim.Butheisneveratease.The
powerfilldrivesofchildhoodwillnotstayinthelittlestreambedshis
culmregulliedoutfbrthem.Againandagaintheyoverflowlsweeping
acrosshimlikeaHood.Tbndernessfbrhismothertumsintosudden
crueltyfbrhiswifewhichheconcealsevenfifomhimselfsometimes,or
betraysbylighteningHashesofhatred.Sometimeshelosestheshame
heistrainedtofeelaboutwomenofothercolororclassandadmitsto
himselfandtoothershispleasureinthem・Sometimesasweepingsadistic
feelingfbrallwomenoverpowershim.Hefeelsbetrayed,cheated;andhe
despiseshimselfandthemfbratreacherouspartnershipinwhichheseems
alwaystohavebeenthelosersincechildhood.(134)
TheSouthernwhitemalethustendstobestrickenwithselfLhatredandasadisticfeeling
towardwomen.PointingouttheselfLdestructivetendency(thepositiveacceptance
ofdeath)commoninthreemalecharacters-ByronBunch,GailHightowerjandJoe
Christmas-,HiraishiinteIpretstheir(especiallyHightower's)lifeandrecognitionas
evidenceofGGthehotbedofThanatosanddefeatisminthepostwarSouth,''assertingthat
GGFaulknerhimselfmightbeboundtotheThanatosinstinctfbralongtime,perhapsall
histimesincechildhood"(90;translationmine).Hiraishiexplores"thepsychologyof
Faulkner'srepetitionwhichcancoexisttheselfLpunishmenttendency''byconsidering
thethemeandstyleofLig〃〃"4"g"鈍(106;translationmine).
5．Inasense,the伽her'sadmonishment伽veshissontocommitsuicide.
ReHectinguponhisfather'sthoughtsonthe"sad''effectoftime,Quentmconsiderswhat
theworldwillbelikeafierhisdeath:
Hatsnotunbleachedandnothats・InthreeyearsIcannotwearahat.I
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couldnot.Was.WilltherebehatsthensincelwasnotandnotHarvard
then.WherethebestofthoughtFathersaidclingslikedeadivyvines
uponolddeadbrick.NotHarvardthen・Nottome,anywaybAgain.
Sadderthanwas.Again.Saddestofall.Again.(95)
Sincethequotationaboveisdifficulttounderstand,Iwillfirstprovidemyintelpretation
ofit,addingclarifyingwords:"Bleachedhatswhichhavenotyetfadedandunbleached
hats.Inthreeyearslcanbe,notwearingahat・Fromapoimofhreeyearslaterjlcould
be,notwearingahat,becauselwilldietodaybIwillbethemanwhooncewas.、Mll
therebehatsthen？SincelwillnolongerexistthenandHarvard，eitherbFathersaidthat
HarvardistheplacewherethebestofthoughtclingslikedeadivyvmesUponolddead
brick.Harvardwillnotbethen.No.Atleasttome,Harvardwillnotbe.Agam.Sadder
thanwas.Again.Saddestofall・Again.''
Inresponsetohisfather'sclaimthatGGwasthesaddestwordofallthereisnothing
elseintheworlditsnotdespairuntiltimeitsnoteventmeuntilitwag'(178),Quemin,
thinkingovertheworldafterhisdeath,arguesthatGGAgain.Sadderthanwas.Again.
Saddestofall.Again"(95).Itmustbenotedthat"Again"inhisconsciousnessfbllows,
"NotHarvardthen.Nottome,anyway"(95).ThewritersofR"""gF"""ersuggests
that"ForQuentin,thethoughtthathemighthavetorepeathissufferingismorepamfill
thanthethoughtofoblivion"(71),but@GAgam"doesnotsignifytherepetitionof
Quentin'sanguish.AlthoughQuentinconsidersinaninstantthatHarvardwillnotexist,
hereconsidersthatitwillactintheworldbutfbrhim,atleast,itwillnot:namelyjthe
worldwilllastfbreverevenifhediestodayblntheworldwhere@GAgam''cominues
toexist,hisgriefwillcertainlygoaway6Therefbre,fbrQuentm,@6Again,"themost
fearfillsimationthatallhisgriefwillgoawayjissadderthanGGwas,''thestateinwhichhe
preservesthefiagmentsofhisgriefi"Again''isthusthesaddestwordofall.Itisinthis
moment,whenhecanstillsuffergreatsorrowjthathehastokillhimself
6.OneofthemysteriesinthenovelishowandwhenQuentinrecognizes
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Bon'sblackblood,whichhappensbefbrethenarrationevenbegins,butitisreasonable,
asCleamhBrooksinsists,toassumethatQuentinhearsaboutitfifomHenrywhenhe
invadestheSutpen'shousewithRosainSeptemberl909(320-22).RobertDaleParkeI;
whoagreeswithBrooks,comendsthattherealityQuentin-Shreveimagineishistorically
correcteventhoughitispartlyconjuredbythem(Ⅳbveﾉ航jcl39-40;Q"邸加"伽gl51).
7．血66HowShreveGetsmtoQuentm'sPants,''PolkanalyzesQuentin's
homoerotictendencies,showmghowhis"homoeroticurge"andG｡fearofhomosexuality''
relatesto@<hissensibilitiesandsensitivities''(29).Polkgoesontosuggestthat"the
possibilitythatheishomosexual,hisfearthatheis,workstowardhisdecisionto
connnitsuicide"(29).
8．ShoenbergattributesthesewordstotheJillFaulknerSunmnersArchive,
UniversityofVirginia.
9．ShreveisaCanadianmthepUblishedversionofthenovel,but,according
toMuhlenfeld'sinvestigation,hisoriginalcharacterlBurke,is@Gnorthernbom''in
theearlydrafiofthewoIk(GGIntroduction''xxi).ShreverepresentstheNortherner's
perspectivebecauseHarvardUniversitysmdentsofienaskQuentinthesameqUestions
Shrevedoes:GG姥"α加"r"eSb"肋．〃伽歯〃倣巴肋e彫.〃殉at伽r"ey伽妨eだ.J"")ﾉ伽
"ey/加油eだ.恥y伽的ey/舵αrα"'(142).Inthissense,Quentin'sretellingcouldbe
readashisresponsetoNorthernerginqUiriesabouttheSouth.
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